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La pizarra digital como recurso didactico 
Título: La pizarra digital como recurso didactico. Target: Educacion infantil, primaria, ESO Y bachillerato. Asignatura: 
Es aplicable a todas las asignaturas. Autor: María del Mar Jiménez Valenzuela, Maestra de educación infantil, Maestra 
de educación infantil. 
 
De manera progresiva las pizarras digitales se están integrando en los centros docentes, teniendo un gran 
valor educativo, sobre todo si se hace una correcta elección del tipo de material con que se va a trabajar y del 
contexto en que se desarrollara el aprendizaje. 
En la actualidad, en las aulas no solo nos encontramos pizarras, mesas, sillas, tizas y papel, sino que además 
se pueden hallar otras aplicaciones tecnológicas. Se da el caso de que puede haber alumnos que son nativos 
digitales, es decir, han nacido en la era tecnológica y asimilándola de igual forma que aprenden a  hablar. 
El uso de las pizarras digitales dentro del proceso educativo, está demostrado ser un instrumento de gran 
eficacia en la enseñanza- aprendizaje en las aulas, ya que tienen grandes posibilidades educativas para el 
desarrollo de las clases. 
Además, aquellos que creemos tanto en la Escuela Inclusiva como en el uso de las Nuevas 
Tecnologías, tenemos la oportunidad de aprovechar los usos de la Pizarra Digital en beneficio de los alumnos 
con Necesidades Educativas Especiales (NEE). 
¿QUÉ ENTENDEMOS POR PIZARRA DIGITAL? 
Llamamos Pizarra Digital al recurso tecnológico que utiliza un ordenador, un videoproyector y una pantalla 
interactiva en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en nuestras aulas. 
Con la Pizarra Digital se combina la utilización de un recurso informático y un recurso multimedia para 
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CAMBIOS METODOLÓGICOS 
La utilización de este recurso didáctico en el aula supone muchas ventajas tanto en el alumnado para la 
adquisición de nuevos aprendizajes, como para el profesorado a la hora de facilitar su transmisión de 
conocimientos. 
 
Ventajas al profesorado Ventajas al alumnado 
Todos los profesores se sienten cómodos 
utilizándolo. 
Supone una fuente inagotable de información 
multimedia e interactiva 
Existe gran motivación en profesores a la 
hora de la transmisión de los conocimientos a 
los alumnos. 
Posibilita que las clases puedan ser más 
vistosas y audiovisuales 
Los buenos resultados en el proceso 
enseñanza-aprendizaje son inmediatos. 
Los estudiantes, en general, están más 
atentos, motivados e interesados. 
Ubica correctamente los nuevos roles de 
profesor y alumno. 
Permite consultar y presentar colectivamente 
en clase de los apuntes y trabajos realizados 
por los profesores y estudiantes. 
Las evaluaciones de las sesiones son todas 
positivas. 
Obtienen información al instante 
Ofrece siempre unas nuevas propuestas de 
mejora de las sesiones realizadas. 
Se acercan al mundo tecnológico cada vez 
más. 
Se promueve y facilita la creatividad de 
profesores y alumnos. 
Nos relaciona constantemente con el 
exterior, integra las diferentes situaciones de 
aprendizaje 
Se consigue gran eficacia con alumnos con 
problemas de aprendizaje. 
Permite seguir la clase desde casa 
Los profesores pueden guardar las clases y 
enviarlas a los alumnos que no puedan asistir. 
Los estudiantes tienen un papel más activo, 
ya que resulta más fácil la presentación 
pública de los trabajos que realizan y de los 
materiales digitales de interés que 
encuentran. 
 
Para que todas estas ventajas sean posibles el profesorado debe tener voluntad de adaptación al cambio y 
mejorar las prácticas docentes habituales. Así como, debe conocer y seleccionar la información digital más 
adecuada a sus circunstancias. 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han entrado de lleno en nuestras escuelas. Sepamos 
aprovecharnos de ello. El papel que asume la escuela ante ésta invasión tecnológica es de la máxima 
importancia. El profesor deberá asumir los cambios adaptándose a ellos. La necesaria investigación tiene que 
convencer con sus resultados. La formación permanente y la puesta al día del profesorado será un trabajo 
difícil y necesario que debe dar sus frutos tras la constancia.  
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"La escuela y el sistema educativo no solamente tienen que enseñar las nuevas tecnologías, no sólo tienen 
que seguir enseñando materias a través de las nuevas tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías aparte de 
producir unos cambios en la escuela producen un cambio en el entorno y, como la escuela lo que pretende es 
preparar a la gente para este entorno, si éste cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar" (Joan Majó) 
   ● 
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